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‌چکیده
اص . کشٍػکَپي ٍ ّیؼتَهتشی قشاس گشفتػي هیسقطؼِ هبّي ؿیشثت هَسد ثش 01ی ؿٌبػي کلیِ ػبختبس ثبفت
 5-6ّبيي ثِ ضخبهت  ی هقبطغ ثبفتي، ثشؽ ثِ سٍؽ هؼوَلِ تْیِ ػپغٍ ثشداسی ّبی هختلف کلیِ ًوًَِ ؼوتق
ی هبّي ؿیشثت اص ًظش هَقؼیت آًبتَهیکي دس صيش  کلیِقشاس گشفتٌذ.  SAPٍ  E&Hآهیضی هیکشٍهتش تْیِ ٍ هَسد سًگ
 -ػبصداسای دٍ ثخؾ خَىی ايي هبّي  ثَد. کلیِػتَى فقشات قشاس داؿت ٍ هـتول ثش ػِ ثخؾ ػش، ثذًِ ٍ دم 
ػبص ٍ لٌفَئیذی  ّبی خَىی ايي هبّي ًؼجت ثِ قؼوت خلفي داسای ثبفت دفؼي ثَد. قؼوت قذاهي کلیِ لٌفَئیذی ٍ
ّبی ػبص ٍ لٌفَئیذی، ثِ ٍضَح هشاحل سؿذ ٍ تکبهل گلجَلّبی خَىثبفتدس ی هیکشٍػکَپيِ  ثیـتشی ثَد. دس هطبلؼِ
ّبی بی کلیَی ٍ لَلِّخؼوک ؿبهلی هبّي ؿیشثت  ّبی لٌفَئیذی هـبّذُ ؿذ. قؼوت دفؼي کلیِ َلقشهض ٍ ػل
ّبی ّبی اًذٍتلیبل، هضاًدیبل ٍ ّوچٌیي گلجَلػلَلٍ  ؿذدس آًْب ثِ طَس ٍاضح ديذُ هي ْبکِ گلَهشٍلادساسی ثَد 
ثِ طَس ثخؾ خلفي ًؼجت ثِ ثخؾ ػشی لیَی دس ّبی کداس ثِ خَثي قبثل هـبّذُ ثَدًذ. تؼذاد خؼوک قشهض ّؼتِ
داسی  اختلاف هؼٌي ّبی ػش، ثذًِ ٍ دم کلیِ ثخؾّبی  خؼوک ثَد دس حبلي کِ دس هیبًگیي قطشِتش  هؼٌي داسی ثیؾ
ی ًضديکِ دٍ قؼوتي (اٍّلیِ ٍ  ی پیچیذُ ثخؾ (ثخؾ گشدًي، ثخؾ لَلِ 4اص  هتـکّل ّبی ادساسیٍخَد ًذاؿت. لَلِ
قشاس  کٌٌذُ ّبی خوغ ی دٍس، لَلِ ّبی پیچیذُی لَلِ . دس اداهًِذی دٍس) ثَد ی پیچیذُ ثخؾ لَلِثبًَيِ)، ثخؾ هیبًي ٍ 
ثش اػبع ًتبيح حبصل اص ايي پظٍّؾ ّبی ًش ٍ هبدُ هـبّذُ ًـذ.  داسی ثیي خٌغ تفبٍت هؼٌي ايي هطبلؼِدس  .ٌذداؿت
 .ؿتی خَد تب حذ ّصيبدی هـبثْت دا خبًَادُّبی ّن  ؿٌبػي ثب گًَِ ی هبّي ؿیشثت ثِ لحبظ آًبتَهي ٍ ثبفت کلیِ
‌
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  مهدمق.‌1
ّبی ثب پشاکٌؾ ٍػیغ دس  هبّي ؿیشثت يکي اص گًَِ
 te iradnaksE( ثبؿذ ّبی اػتبى خَصػتبى هي سٍدخبًِ
صٌؼت تکثیش ٍ  ی ِ ثِ تَػؼِثب تَخّ )7002 ,.la
، کپَس ی خولِ هبّیبى خبًَادُ پشٍسؽ هبّیبى اص
ؿٌبػي  ضشٍست ؿٌبخت ػبختبس آًبتَهیکي ٍ ثبفت
ّبی ايي خبًَادُ ثِ  ًَِگيکي اص  ّبی هختلفِ دػتگبُ
، ؿَد. اص طشفي کلیِ بع هيؼًبم هبّي ؿیشثت اح
ت هبّیبى ثَدُ کِ ًِ تٌْب فؼبلیّ ّبی هْنّ يکي اص اًذام
 ،اؿتِبس اػوضی ثذى سا ثش ػْذُ دـدفؼي ٍ تٌظین ف
 ثبؿذ. ػبص ٍ فبگَػیتیک ًیض هي ثلکِ داسای ًقؾ خَى
 کِ گشديذ ـخّصه ٌبثغ هَخَد دس ايشاىسػي هدس ثشّ
خبهغ ٍ دقیق آًبتَهي ٍ  ی گًَِ هطبلؼِ تبکٌَى ّیچ
هبّي  ی ّبی هختلف کلیِ ؿٌبػي سٍی قؼوت ثبفت
ايي دس حبلي اػت کِ  اػت، ؿیشثت صَست ًگشفتِ
ايي خبًَادُ اص خولِ  ی ثؼضي اص هبّیبى سٍی کلیِ
ی  )، هطبلؼِ0102 ,.la te itavvoroM( خَاس کپَس ػلف
ي يخب اص آىؿٌبػي صَست گشفتِ اػت.  آًبتَهي ٍ ثبفت
ّبی صيبدی  ّبی هبّي ٍ تفبٍت کِ ثِ دلیل کثشت گًَِ
 ،ّب ٍخَد داسد ّبی هختلف آى ّب ٍ اًذام کِ دس ثبفت
تَاى ثِ  يًوگًَِ سا  يکؿٌبػي  سػي آًبتَهي ٍ ثبفتثشّ
حبضش ثب  ی ثٌبثشايي هطبلؼِّب تؼوین داد،  ػبيش گًَِ
ًبتَهي ٍ آّذف تؼییي ٍ ؿٌبػبيي ػبختبس 
هبّي  ی ّبی هختلف کلیِ ؿٌبػي قؼوت ثبفت
، ثِ ػٌَاى يک هبّي هْنّ پشٍسؿي ٍ ؿیشثت
 گشفت.اًدبم  ثبصاسپؼٌذ،
‌
‌‌هامواد‌و‌روش‌.‌2
ذُ ثِ ثِ صَست صًپغ اص صیذ  ّب دس ايي هشحلِ هبّي
داهپضؿکي هٌتقل  ی کذُـؿٌبػي داً آصهبيـگبُ ثبفت
ثِ سٍؽ ضشثِ ثیَْؽ ٍ پغ اص تَصيي ٍ ؿذًذ ػپغ 
ی ثیي ًَک پَصُ تب  گیشیِ طَل کلّ ثذى (فبصلِ اًذاصُ
ی ثیي ًَک  ی دهي) طَل اػتبًذاسد (فبصلِ اًتْبی ثبلِ
ی  دهي) ٍ استفبع ثذى (فبصلِ  ی پَصُ تب اثتذای ثبلِ
ی  هحَّطِ ،ی پـتي تب صيش ؿکن) ثبلِ ػوَدیِ خلَی
ّب ثبص ؿذُ ٍ ًوبی ظبّشی ٍ  ؿکوي ّش يک اص آى
هَقؼیت تـشيحي کلیِ هَسد ثشّسػي هبکشٍػکَپي قشاس 
ؿکوي،  ی طِّب پغ اص خشٍج اص هحَّ گشفت. کلیِ
ّبی هختلف، ثِ ػِ  ی قؼوت تَصيي ٍخْت هطبلؼِ
ػپغ ثِ سٍؽ ثخؾ ػش، ثذًِ ٍ دم تقؼین ؿذًذ. 
سًگ هَسد  ،ّب ثشؽتْیِ هقبطغ ثبفتي،  هؼوَل
 ,.elbmaG dna tforcnaB( SAPٍ   E&Hآهیضی
 یآهبدُّب  گشفتٌذ ٍ دس ًْبيت لامقشاس  )2002
ی  هطبلؼِدس  گشديذًذ. ی هیکشٍػکَپي هطبلؼِ
ػبص ٍ  هیکشٍػکَپي، ػبختبس ثبفت لٌفَئیذی، خَى
ّب ٍ هدبسی ّبی ادساسی کِ ؿبهل ًفشٍى لَلِ
ػت، دس ػِ ثخؾ ػش، ثذًِ ٍ دم کلیِ کٌٌذُ ا خوغ
ّیؼتَهتشی   ی هَسد تَخِّ قشاس گشفت. دس هطبلؼِ
ّبی کلیَی دس کلیِ، ثیـتشيي قطش خؼوک
ّبی کلیَی دس  ٍ تؼذاد خؼوک× 04ثضسگٌوبيي 
(ثشای ّش لام دس ػِ هیذاى × 02ثضسگٌوبيي 
گیشی ٍ  هیکشٍػکَپي) دس ثخؾ ػش، ثذًِ ٍ دم اًذاصُ
افضاس گشديذ. دس ايي هشحلِ اص  ًشم ػپغ ثب ّن هقبيؼِ
وپَع یٍ هیکشٍػکَح ًَسی ال  erutpaconiD
دػت آهذُ ثب اػتفبدُ اص ِ ّبی ثدادُاػتفبدُ ؿذ. 
ٍ آصهَى  91ی  ًؼخِ SSPS کبهپیَتشی ی ثشًبهِ
)، هَسد AVONAآهبسی آًبلیض ٍاسيبًغ يک طشفِ (
 <P0/50تدضيِ ٍ تحلیل قشاس گشفتٌذ ٍ ًتبيدي کِ 
 داس تلقّي ؿذًذ. ی هؼٌي ذ ثِ ػٌَاى ًتیدِداؿتٌ
‌
‌نتایج.‌3
گشم، هیبًگیي  444/66±57/12ّب:  هیبًگیي ٍصى هبّي
هتش، هیبًگیي طَل  ػبًتي 73/88±1/43طَل کل: 
هتش، هیبًگیي استفبع  ػبًتي 23/03±1/33اػتبًذاسد: 
ی  هتش ٍ هیبًگیي ٍصى کلیِ ػبًتي 6/85±0/36ثذى: 
ّبی  ثَد. اص ًظش ٍيظگيگشم  5/66±2/78هبّي:  01
داسی ثیي  هبکشٍػکَپي يبد ؿذُ تفبٍت هؼٌي
 .)P<0/50(ّبی ًش ٍ هبدُ هـبّذُ ًـذ  خٌغ
ثِ ی هبّي ؿیشثت  کلیِ ،بت هبکشٍػکَپيهطبلؼدس 
ثِ  صَست دٍ خؼن طَيل ٍصَست خبسج صفبقي، ثِ 
دسػت دس صيش  ،ی ؿٌب دس ثبلای کیؼِ ،سًگ قشهض تیشُ
ی  ی ػش تب اًتْبی حفشُ ِّب ٍ اص ًبحی ػتَى هْشُ
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ٍ  ثَد کلیِ دس ايي هبّي هتقبسى داخلي هـبّذُ ؿذ.
ی  کِ دس ًبحیِ ثَدا تـکیل ؿذُ اص دٍ قؼوت هدضّ
اص لحبظ . ثَدًذ ذُؿصل هیبًي ثِ يکذيگش هتّ
اص ػِ ثخؾ هتـکّل ی هبّي ؿیشثت  ؛ کلیِهَسفَلَطی
خذا اص  اص دٍ قؼوت ،ثخؾ ػش .َدث ٍ دم ثذًِ ،ػش
اص  ثخؾ ثذًِ، ٍ سى، ثب پٌْبی کن ٍ کـیذُهتقبّن، 
ب ثب قطش ٍ ػشض ثیـتش کِ تقشيجبً دٍ قؼوت هتقبسى اهّ
تـکیل  ثَدًذ، صل ؿذُثِ طَس کبهل ثِ يکذيگش هتّ
ثخؾ دم ثِ صَست يک ثخؾ کـیذُ ٍ  ؿذُ ثَد ٍ
 .  هـبّذُ ؿذ ثبسيک
طجق ًتبيح حبصل اص هـبّذات هیکشٍػکَپي دس توبم 
بّي ؿیشثت کپؼَل ثؼیبس ی ه ػطح خبسخي کلیِ
ظشيفي هـبّذُ ؿذ کِ ايي کپؼَل اص ثبفت ّوجٌذ 
ػؼت ٍ يک سديف ػلَل هضٍتلیبلي دس ػطح خبسج 
ی هبّي  ػبختبس کلیِ ).1 ؿکلتـکیل ؿذُ ثَد (
ؿٌبػي دس ًَاحي قذاهي (ػش) ٍ  ؿیشثت اص ًظش ثبفت
خلفي (ثذًِ ٍ دم) داسای اختلاف قبثل تَخّْي دس 
ػبختبس ی خَد ثَد.  ٌذُپبساًـین تـکیل دّ
ی هبّي ؿیشثت اص دٍ قؼوت ثبفت  هیکشٍػکَپي کلیِ
ی  ػش کلیِ ػبص ٍ ثخؾ دفؼي تـکیل ؿذُ ثَد. خَى
ادساسی سا داسا ًیؼت ٍ ػولکشد ػیؼتن هبّي ؿیشثت 
ی  ػبص تَلیذ کٌٌذُ ؿبهل ثبفت خَى ػبص، اص ثبفت خَى
ی  ػبص تَلیذ کٌٌذُ ّبی قشهض ٍ ثبفت خَى گلجَل
داسثؼت  .)2 ؿکل( ّبی ػفیذ تـکیل ؿذُ ثَد گلجَل
 ًـین آى ثبفت ستیکَلش ٍ پبسا ؿبهلکلیِ  ػشثخؾ 
ّبی  ٍ ػلَلّبی ػیٌَصٍئیذی  اص هَيشگهتـکّل 
ّبی قشهض ٍ  ی گلجَل ّب) تَلیذ کٌٌذُ اخذادیِ (ثلاػت
ٍ هشاحل هختلف سؿذ ٍ  )2 ؿکل( ّب ثَد لکَػیت
). 4ٍ  3 ؿکلّب هـبّذُ گشديذ ( توبيض ػلَلي دس آى
قبػذُ ثب  ّبی قشهض ًبثبلغ ثِ ؿکل گشد يب ثي گلجَل
 ی کشٍیِ ثبصٍفیلي ٍ ػیتَپلاػن ائَصيٌَفیلي ّؼتِ
، ثب  ثِ ؿکل ثیضي ؛ّبی قشهض ثبلغ گلجَل )3 ؿکل(
 ثبصٍفیلي ٍ ػیتَپلاػن ائَصيٌَفیلي ی ثیضَیِ ّؼتِ
ّبی ًبثبلغِ لٌفَػیت (لٌفَثلاػت)؛ ثب  ػلَل )3 ؿکل(
ّبی  ٍ لٌفَػیت يَکشٍهبتیکگ، سٍؿي ٍ ای ثضس ّؼتِ
 ّتشٍکشٍهبتیکای کشٍی، کَچک ٍ  ثبلغ؛ ثب ّؼتِ
ػبص تَلیذ  ثبفت خَىتشاکن  ).4ؿکل هـبّذُ ؿذًذ (
دس قؼوت  ٍ ثبفت لٌفَئیذی ّبی قشهض ی گلجَل کٌٌذُ
ی هبّي ؿیشثت ثِ ٍضَح ًؼجت ثِ ثخؾ  ػش کلیِ
تش ثَد، ضوي ايٌکِ اختلاف  خلفي کلیِ فشاٍاى
ثیي ثخؾ ّبی ثذًِ   ثبفتدٍ ايي داسی دس تشاکن  ٌيهؼ
، ػلاٍُ ثش ايي اص لحبظ تشاکن ٍ دم کلیِ هـبّذُ ًـذ
ّبی قشهض ٍ  ی گلجَل ػبصِ تَلیذکٌٌذُ ّبی خَى ثبفت
ّبی ػش، ثذًِ ٍ دم کلیِ، دس ثیي  ػفیذ دس ثخؾ
تفبٍت ًیض ی هبّیبىِ هَسد هطبلؼِ  ّبی ًش ٍ هبدُ خٌغ
ی  ػبص کلیِ دس ثبفت خَى ذ.داسی هـبّذُ ًـ هؼٌي
ّبی  ّبی هبکشٍفبط کِ خضء ػلَل هبّي ؿیشثت ػلَل
ؿًَذ ًیض  ثٌذی هي ػیؼتن ستیکَلَاًذٍتلیبل تقؼین
ّب تحت ػٌَاى  ای اص ايي ػلَل هـبّذُ گشديذ. دػتِ
ی هلاًیي دس ػیتَپلاػن  هلاًَهبکشٍفبط، حبٍی سًگذاًِ
ثِ  ٍػیغ اػیذٍفیلي خَد ثَدًذ ٍ ثِ سًگ صسد هبيل
ّبيي ثِ ًبم  ای ٍ ثِ صَست هدتوغ دس کبًَى قَُْ
). 5 ؿکللاًَهبکشٍفبط هـبّذُ گشديذًذ (ّبی ه کبًَى
ّب ٍ هدبسی  کلیِ ؿبهل ًفشٍى (خلفي) ثخؾ دفؼي
ٍى اص ًفشّش . )6 ؿکل( ؿذثب ی ادساس هي خوغ کٌٌذُ
 .اػت ّبی ادساسی تـکیل ؿذُ خؼوک کلیَی ٍ لَلِ
 ی تؼذادی لَلِ هبّي ؿیشثت دس ثخؾ ػش کلیِ
 ) دس حبلي2 ؿکلکلیَی ٍ گلَهشٍل ًیض هـبّذُ ؿذ (
ّبی کلیَی ٍ  کِ دس ثخؾ خلفي کلیِ تؼذاد لَلِ
 ).6 ؿکل( ثِ طَس هـخّص ثیـتش ثَدّب  گلَهشٍل
 ؿکل ی کشٍیّبثِ ؿکل ػبختبس ؛کلیَی ّبی خؼوک
 هَيشگيِ ی ِکلاف يک کپؼَل ثَهي ٍ يکاص  هتـکّل ٍ
کپؼَل  .)7 ؿکل( ًذثَدهشٍل گلَ خَسدُ ثِ ًبم پیچ
کِ دس ثَد ی خذاسی ٍ احـبيي  دٍ لايِ ؿبهلثَهي 
ی  ثیي ايي دٍ لايِ فضبی ادساسی قشاس داؿت. لايِ
خذاسی کپؼَل ثَهي اص يک سديف ػلَل ػٌگفشؿي ٍ 
ّبی پَدٍػیت (پبداس)؛ ثب  ی احـبيي اص ػلَل لايِ
ّبی سٍؿي ٍ ثضسگ کِ دس توبع ثب گلَهشٍل  ّؼتِ
دس هقبطغ  .)6 ؿکل( کیل ؿذُ ثَد، تـثَد
ّبی  ّب؛ ػلَل اص گلَهشٍل تْیِ ؿذُ هیکشٍػکَپيِ
ّبی  ، ػلَلی تیشُ ٍ کـیذُ ا ثب ّؼتِ ؛اًذٍتلیبل
ٍ  يَکشٍهبتیکای ثضسگ ٍ  ثب ّؼتِ ؛هضاًظيبل
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داس ثِ خَثي قبثل هـبّذُ  ّبی قشهض ّؼتِ گلجَل
داسای دٍ قطت ػشٍقي ٍ ّش خؼوک . )7 ؿکل( ثَدًذ
گیشی  هقبديش اًذاصُ .)8 ؿکل( ثَد ّنهقبثل  ادساسیِ
ّبی کلیَی دس ػش، ثذًِ  ی قطش ٍ تؼذاد خؼوک ؿذُ
اسائِ  1ی هبّیبى هَسد هطبلؼِ دس خذٍل  ٍ دم کلیِ
تؼذاد ٍ هیبًگیي اص لحبظ  ؛1هطبثق خذٍل  .اػتؿذُ 
ّبی ػش، ثذًِ ٍ دم  ّبی کلیَی دس ثخؾ قطش خؼوک
ی هبّیبىِ هَسد  ّبی ًش ٍ هبدُ کلیِ، دس ثیي خٌغ
ثیي  ٍ ٍخَد ًذاؿتداسی  هطبلؼِ تفبٍت هؼٌي
ثذًِ ثخؾ ػش ٍ  دس ّبی کلیَی هیبًگیي قطش خؼوک
 ًذاسدداسی ٍخَد  اختلاف هؼٌيًیض کلیِ ٍ دم 
ّبی  )، دس حبلي کِ هیبًگیي تؼذاد خؼوکP<0/50(
کلیَی دس يک هیذاى ديذ هیکشٍػکَپي ثب ثضسگٌوبيي 
ٍ دم کلیِ  )6/21±0/43( ثذًِ، دس ثخؾ ×02
 ثیـتش داس اص ثخؾ ػش ثِ طَس هؼٌي )5/9±0/63(
ٍ ايي ثِ هؼٌبی  )<P0/50) اػت (2/51±0/45(
ی هبّي  ػولکشد دفؼي ثخؾ خلفي (ثذًِ ٍ دم) کلیِ
گشدًي،  ی ؿبهل؛ قطؼِ ؛یسادسا یّب لَلِ ؿیشثت اػت.
(ؿبهل  (پشٍکؼیوبل) ی ًضديک ی پیچیذُ لَلِ
ی  هیبًي ٍ لَلِ ل ٍ دٍم)، ثخؾبی اٍّّ قؼوت
ی  ّب لَلِگشدًي ثخؾ  .ثَدًذ(ديؼتبل) ی دٍس  پیچیذُ
صل ثَدُ ٍ ادساسی ثِ قطت ادساسیِ خؼوک کلیَی هتّ
اسی ٍ احـبيي کپؼَل خذ ی ثبفت پَؿـيِ دس اداهِ
ی داخلي  ٍ داسای قطش ٍ حفشُ داؿتثَهي قشاس 
 ی ايي لَلِ اص يک سديف ػلَلِ . ديَاسُثَدکَچکي 
ثب ػیتَپلاػن ثبصٍفیلي ٍ  ای کَتبُ َاًِجي تب اػتهکؼّ
 ی ا قبػذُ ؿکلِ کشٍی تب ثیضي يَکشٍهبتیکی  ّؼتِ
ی  ّب دس سأع داسای لجِ ايي ػلَل .ثَدکیل ؿذُ تـ
دس هـبّذات  ).9 ؿکل( ثَدًذصي هؼَاکي ثؼیبس هـخّ
ی  ی پیچیذُ ی قؼوت اٍّل لَلِ هیکشٍػکَپي، ديَاسُ
 يکي.ثَدًَع ػلَل تـکیل ؿذُ  2ًضديک اص 
ّب سًگ  ثلٌذ کِ ػیتَپلاػن آى ایِ ّبی اػتَاًِ ػلَل
ی کشٍی يب  ائَصيٌَفیلي خفیفي ثِ خَد گشفتِ ٍ ّؼتِ
. داؿتّب ثیـتش دس قبػذُ قشاس  ؿکل آى ثیضي
ّب ًؼجت ثِ قبػذُ  ػلَلايي ػیتَپلاػن سأػيِ 
ی هؼَاکي دس ايي قؼوت ثِ خَثي  لجِ ٍتش  سٍؿي
ّبی ساثط  ػلَلي دٍه). 11 ؿکل( ثَدقبثل تـخیص 
ّب دس قؼوت فَقبًيِ ثبفت  ايي ػلَل کِ   يب ثیٌبثیٌي
ّبيي  پَؿـي قشاس داؿتِ ٍ داسای ّؼتِ
ػیتَپلاػن کبهلاً ٍ  ؿکل ٍ دٍکي ّتشٍکشٍهبتیک
ی  ی قؼوت دٍم لَلِ ديَاسُ). 01 ؿکل( ثَدًذسٍؿي 
ای تـکیل  ّبی ثلٌذِ اػتَاًِ ل اص ػلَ ی ًضديک پیچیذُ
ّب دس هقبيؼِ ثب قؼوت اٍّل  پلاػن آىؿذُ ثَد ٍ ػیتَ
ی ايي  ثِ ؿذّت ائَصيٌَفیلي سًگ گشفت. ّؼتِ
ؿکل ثَدُ ٍ ثیـتش دس هشکض ػلَل قشاس  ّب ثیضي َللػ
ی هؼَاکي ًیض ثِ خَثي قبثل تـخیص ثَد.  داؿت. لجِ
ی ايي هدبسی هـبّذُ  ّبی ساثط ًیض دس ديَاسُ ػلَل
س داؿتٌذ ای قشا ّبی اػتَاًِ ؿذ کِ دس ثبلای ػلَل
ی  ّبی ادساسی دس اداهِ قؼوت هیبًيِ لَلِ ).11 ؿکل(
ی ًضديک قشاس داؿت.  ی پیچیذُ قؼوت دٍم لَلِ
ّبی هکؼّجي تب  ی ػلَل هدشای ايي قطؼِ ثِ ٍػیلِ
ای کَتبُ ثب ػیتَپلاػن کبهلاً ائَصيٌَفیلي ٍ  اػتَاًِ
ؿکلِ هشکضی احبطِ ؿذُ ثَد.  ی ثیضي ّؼتِ
ثب  ،ّبی پَؿـي ي ػلَلّبی ساثط ًیض هبثی ػلَل
ؿکل قشاس داؿت.  ی دٍکي ػیتَپلاػن سٍؿي ٍ ّؼتِ
ی هؼَاکي دس ايي قطؼِ ثِ خَثي قبثل تـخیص  لجِ
ی دٍس: ايي قؼوت  ی پیچیذُ لَلِ ).21 ؿکلًجَد (
تشی ًؼجت ثِ  ای کَتبُ ّبی اػتَاًِ داسای ػلَل
ی ًضديک ثَد.  ی پیچیذُ ّبی اٍّل ٍ دٍمِ لَلِ قؼوت
ّب ثِ سًگ ائَصيٌَفیليِ سٍؿي  ايي ػلَلػیتَپلاػن 
ؿکلِ آًْب ثیـتش دس قبػذُ قشاس  ی ثیضي ثَدُ ٍ ّؼتِ
ّبی قجلي  ی داخلي ًؼجت ثِ قؼوت داؿت. قطش حفشُ
ّبی ساثط دس ايي   ی هؼَاکي ٍ  ػلَل تش ثَد. لجِ ثضسگ
دس ثخؾ خلفي ). 31 ؿکلقؼوت ًیض هـبّذُ ؿذًذ. (
کٌٌذُ ثب ثبفت  غّبی خو لَلِی هبّي ؿیشثت،  کلیِ
ایِ ؿجِ هطجّق ثِ خَثي قبثل هـبّذُ  پَؿـيِ اػتَاًِ
ایِ آًْب داسای ػیتَپلاػن  ّبی اػتَاًِ ثَدًذ. ػلَل
ی  ای ٍ فبقذ لجِ ی قبػذُ ائَصيٌَفیليِ خفیف، ّؼتِ
ّبی خبهي ثِ ؿکل حفشات  هؼَاکي ثَدًذ. ػلَل
ّبی ثبفت  لای ػلَل سٍؿي ٍ ػلَل ّبی ساثط دس لاثِ
ی هیبًي دس ايي قؼوت  . حفشًُذهـبّذُ ؿذپَؿـي 
تش ثَد. دس اطشاف  ی دٍس ثضسگ ی پیچیذُ ًؼجت ثِ لَلِ
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کٌٌذُ، ثبفت ّوجٌذ ٍ ثبفت ػضلاًي  هدبسی خوغ
ی  ی کلیِ دس ثخؾ ثذًِ). 41 ؿکلصبف قشاس داؿت (
ّبی هٌتـش تیشٍئیذ ثِ صَست  هبّي ؿیشثت، فَلیکَل
ی  ِ ثِ ٍػیلِی کلَئیذی ک ّبی پش ؿذُ ثب هبدُ حفشُ
، ًیض ثَدًذ  يک لايِ ثبفت پَؿـيِ هکّؼجي احبطِ ؿذُ
 ).51 ؿکلهـبّذُ ؿذ (
 ثب هقبطغ هیکشٍػکَپي آهیضیِ ًتبيح حبصل اص سًگ
ی  غـبی پبيِدّذ،  ًـبى هي SAPآهیضی  سًگ
تب قشهض،  آهیضی صَستي ّبی ادساسی دس ايي سًگ لَلِ
آهیضی  بيؼِ ثب سًگٍ دس هق گشفتٌذسًگ 
ش ثَدُ ٍ ثِ ساحتي ت ائَصيي هـخّص -کؼیلیيّوبتَ
 ی ّب لجِ . ّوچٌیي )61 ؿکل( ثَدًذقبثل تـخیص 
 ؿکل( ًذثِ سًگ صَستي تب قشهض هـبّذُ ؿذهؼَاکي 
ّبی  دس ػلَل ًیض غـبی پبيِّب  دس گلَهشٍل .)61
ثِ ّب  هَيشگي ٍ پَدٍػیت ی اًذٍتلیبلِ هضاًظيبل، لايِ
ضوي ايٌکِ  ).71 ؿکل( ثَدًذخَثي قبثل تـخیص 
يک سًگ ػشخبثي ؿذيذی سا دس  SAPٍاکٌؾ 
 ؿکل( کشدّبی خبهي هدبسی خوغ کٌٌذُ تَلیذ  ػلَل
 ).81
 
ّبی کلیَی دس ػش،  ٍ تؼذاد خؼوک(هیکشٍهتش) : قطش 1خذٍل 
 ی هبّیبى ؿیشثت هَسد هطبلؼِ ثذًِ ٍ دم کلیِ
 *2/51±0/45 ّب دس ػش کلیِ هیبًگیي تؼذاد گلَهشٍل
 *6/21±0/43 ّب دس ثذًِ کلیِ گلَهشٍلهیبًگیي تؼذاد 
 *5/9±0/63 ّب دس دم کلیِ هیبًگیي تؼذاد گلَهشٍل
 35/63±51/66 ّب دس ػش کلیِ  هیبًگیي قطشگلَهشٍل
 65/35±7/24‌ّب دس ثذًِ کلیِ هیبًگیي قطش گلَهشٍل
 45/7±21/45‌ّب دس دم کلیِ هیبًگیي قطش گلَهشٍل
 ) ثب يکذيگش هي ثبؿٌذ<p0/50*: ًـبى دٌّذُ اختلاف هؼٌي داس (
 4
ی هبّي ؿیشثت  : ػبختبس هیکشٍػکَپي ثخؾ ػش کلیِ1 ؿکل
: يک لايِ 2ثٌذ ػؼت. پیکبى  : ثبفت ّن1پیکبى ). E&H(
 ػلَل هضٍتلیبلي
 
 
ی  ػبص ثخؾ ػش کلیِ : ػبختبس هیکشٍػکَپي ثبفت خَى2 ؿکل
ی  ػبص تَلیذ کٌٌذُ : ثبفت خَى1پیکبى  ).E&Hهبّي ؿیشثت (
ی  ػبص تَلیذ کٌٌذُ : ثبفت خَى2ّبی ػفیذ. پیکبى  لجَلگ
: 4: هَيشگ ػیٌَصٍئیذی. پیکبى 3ّبی قشهض. پیکبى  گلجَل
 تؼذادی تَثَل کلیَی.
‌
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ی  ػبص ثخؾ ػش کلیِ : ػبختبس هیکشٍػکَپي ثبفت خَى3 ؿکل
: 2قشهض ثبلغ. پیکبى   : گلجَل1پیکبى ). E&Hهبّي ؿیشثت (
 قشهض ًبثبلغ.  گلجَل
 
 
 ی ِیکل ػش ثخؾ ػبص خَى ثبفت يکشٍػکَپیه ػبختبس: 4 کلؿ
: 2 کبىیپ. لٌفَثلاػت: 1 کبىیپ). E&H( شثتیؿ يهبّ
  تیلٌفَػ
  
‌
ی  ػبص ثخؾ ػش کلیِ : ػبختبس هیکشٍػکَپي ثبفت خَى5 ؿکل
ّبی هلاًَهبکشٍفبط کِ هحل ّ ). کبًَىE&Hهبّي ؿیشثت (
ای ِ يل ثِ قَُّْبی صسد هتوب تدوّغ هبکشٍفبطّبی حبٍی سًگذاًِ
 اػت  ثبؿٌذ، قبثل هـبّذُ هلاًیي هي
‌
 
ی کلیِ هبّي ؿیشثت  : ػبختبس هیکشٍػکَپي ثخؾ ثذًِ6 ؿکل
ّبی ادساسی (پیکبى ػفیذ)  ػبختبس هیکشٍػکَپي لَلِ). E&H(
 ٍ ثبفت لٌفَئیذی هٌتـش دس هیبى آًْب (پیکبى ػیبُ).
 
 
ی  ِ: ػبختبس هیکشٍػکَپي خؼوک کلیَی دس ثخؾ ثذً7 ؿکل
تلیَم خذاسی  : اپي1پیکبى ). E&Hی هبّي ؿیشثت ( کلیِ
تلیَم احـبيي کپؼَل کلیَی  : اپي2کپؼَل کلیَی. پیکبى 
داس. پیکبى  : گلجَل قشهض ّؼتِ3ّبی پَدٍػیت). پیکبى  (ػلَل
 : فضبی ادساسی.5ّبی هضاًظيبل. پیکبى  : ػلَل4
 
 
شثت ی کلیِ هبّي ؿی : ػبختبس هیکشٍػکَپي ثخؾ ثذًِ8 ؿکل
: 2: قطت ادساسی ِخؼوک کلیَی. پیکبى 1پیکبى  ).E&H(
 .قطت ػشٍقي ِخؼوک کلیَی
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‌
ی ادساسی دس  : ػبختبس هیکشٍػکَپي ِثخؾ گشدًي لَلِ9 ؿکل
ّبی  ػلَل ).E&Hی هبّي ؿیشثت ( ی کلیِ ثخؾ ثذًِ
ّبی ثیضَی  ای کَتبُ ثب ّؼتِ پَؿـي ِهکؼّجي تب اػتَاًِ
ی  ) ٍ لجِ2ػن ثبصٍفیلي (پیکبى )، ػیتَپلا1(پیکبى ای قبػذُ
 .اًذ )، قبثل هـبّذُ3هؼَاکي (پیکبى 
 
ی  : ػبختبس هیکشٍػکَپي قؼوت اثتذايي لَلِ01 ؿکل
ی هبّي ؿیشثت  ی کلیِ ی ًضديک دس ثخؾ ثذًِ پیچیذُ
ی کشٍی يب  ای ِثلٌذ ثب ّؼتِ ّبی اػتَاًِ ػلَل ).E&H(
َفیلي کِ دس )، ػیتَپلاػن ائَصيٌ1ای (پیکبى  ؿکل قبػذُ ثیضي
) 3ی هؼَاکي (پیکبى  )، لجِ4تش اػت (پیکبى  سأع ػلَل سٍؿي
 اًذ. ) قبثل هـبّذُ2ّبی ساثط (پیکبى  ٍ ػلَل
 
ی  ی پیچیذُ ػبختبس هیکشٍػکَپي قؼوت دٍم لَلِ: 11 ؿکل
 ).E&Hی هبّي ؿیشثت ( ی کلیِ ًضديک دس ثخؾ ثذًِ
ائَصيٌَفیلي ثب ای ًِؼجتب ًثلٌذ ٍ کبهلا ً ّبی پَؿـي اػتَاًِ ػلَل
) ثِ 1ّبی ثیضي کِ ثیـتش دس هشکض قشاس داسًذ (پیکبى  ّؼتِ
ی هؼَاکي ِهـخّص  ) ٍ لجِ2ّبی ساثط (پیکبى  ّوشاُ ػلَل
 اًذ. ) قبثل هـبّذُ3(پیکبى 
 
 
ی ادساسی،  ػبختبس هیکشٍػکَپي ثخؾ هیبًي لَلِ: 21 ؿکل
ّبی هکؼّجي  ػلَل ).E&Hی هبّي ؿیشثت ( ی کلیِ ثخؾ ثذًِ
ؿکل ِهشکضی (پیکبى  ی ثیضي پْي ِکبهلا ًائَصيٌَفیلي ثب ّؼتِ ٍ
ّب قبثل  ) دس ثیي آى2تش (پیکبى  ّبی ساثط ِکَتبُ ) ٍ ػلَل1
 اًذ. هـبّذُ
 
ی دٍس، ثخؾ  ی پیچیذُ ػبختبس هیکشٍػکَپي لَلِ: 31 ؿکل
ّبی پَؿـي  ػلَل ).E&Hی هبّي ؿیشثت ( ی کلیِ ثذًِ
یتَپلاػن اػیذٍفیلي ِسٍؿي (پیکبى ای ًِؼجتب ًکَتبُ ثب ػ اػتَاًِ
) ٍ 1ؿکل کِ ثیـتش دس قبػذُ اػت (پیکبى  ی ثیضي )، ّؼتِ3
 ثبؿٌذ. )، قبثل تَخِّ هي2ّبی ساثط (پیکبى  ػلَل
 
کٌٌذُ، ثخؾ  ػبختبس هیکشٍػکَپي يک هدشای خوغ: 41ؿکل 
ثبفت پَؿـي ؿجِ هطجّق  ).E&Hی هبّي ؿیشثت ( دم کلیِ
ای  ّبی اػتَاًِ )، ػلَل1(پیکبى  ای  ّبی قبػذُ ؿبهل ػلَل
ّبی خبهي ؿکل ِکبهلا ًسٍؿي (پیکبى  ) ٍ ػلَل2(پیکبى  
) ٍ چٌذيي لايِ 4) کِ سٍی يک ثبفت ّوجٌذ (پیکبى 3ی  ؿوبسُ
، قبثل  ) قشاس گشفتِ5ّبی ػضلاًي صبف (پیکبى  ػلَل
 اًذ. هـبّذُ
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تیشٍئیذ دس ثخؾ   : ػبختبس هیکشٍػکَپي فَلیکَل: 51 ؿکل
ّبی پَؿـي ِ ػلَل. )E&Hی هبّي ؿیشثت ( ی کلیِ ِثذً
) دس 2ی کلَئیذی (پیکبى  ) ٍ هبدُ1اطشاف فَلیکَل (پیکبى 
 اًذ داخل فَلیکَل قبثل هـبّذُ
  .
ّبی ادساسی دس ثخؾ  ػبختبس هیکشٍػکَپي لَلِ: 61 ؿکل
ی  ) ٍ لجِ1غـبی پبيِ ( .)SAPی هبّي ؿیشثت ( ی کلیِ ثذًِ
 ثبؿٌذ. ادساسی ثِ خَثي هـخّص هيی  ) دس لَلِ2هؼَاکي (
 
ػبختبس هیکشٍػکَپي خؼوک کلیَی دس ثخؾ : 71 ؿکل
غـبی پبيِ دس ثیي  ).SAPی هبّي ؿیشثت ( ی کلیِ ثذًِ
ّب) ثِ خَثي  ی گلَهشٍل (ًَک پیکبى ّبی تـکیل دٌّذُ ػلَل
 .ثبؿذ قبثل تـخیص هي
 
کٌٌذُ، ثخؾ دم  ػبختبس هیکشٍػکَپي هدشای خوغ: 81 ؿکل
يک سًگ ػشخبثي  SAPٍاکٌؾ  ).SAPی هبّي ؿیشثت ( کلیِ
ّبی پَؿـي ِهَکَػي (خبهي) تَلیذ کشدُ  ؿذيذی سا دس ػلَل
 ّب). اػت ( ًَک پیکبى
‌گیری‌و‌نتیجه‌بحث.‌4
ی هبّیبى ؿیشثتِ هطبلؼِ ؿذُ ثِ صَست خبسج  کلیِ
ّب ٍ ثِ سًگ قشهض تیشُ  صفبقي، صيش ػتَى هْشُ
ِ ثخؾ ثَد؛ ثخؾ هـبّذُ ؿذًذ. کلیِ هتـکّل اص ػ
ػش اص دٍ قؼوت هتقبسىِ هدضّا ثب پٌْبی کن، ثخؾ 
ثذًِ اص دٍ قؼوت هتقبسى اهّب هتصّل ثِ ّن ٍ ثب قطش ٍ 
ی ثؼیبس ًبصک ٍ  تش ٍ ثخؾ دم اص دٍ صائذُ ػشض ثیؾ
ظشيفِ کبهلاً هتّصل ثِ ّن تـکیل ؿذُ ثَد. ثب تَخِّ 
ّبی  ی ايي هبّي ثب گًَِ ثِ خصَصیبت رکش ؿذُ، کلیِ
خَاس  کپَس ػلف ی خَد ًظیش کپَس هؼوَلي خبًَادُ نّ
ای هـبثْت  تب اًذاصُ) 0102 ,.la te itavvoroM((
ی ػبيش هبّیبى اص قجیل  داسد، دس حبلي کِ ثب کلیِ
ؿکل)  ی ًَاسی هبّیبى الاػوَثشاًؾ ٍ لاهپشی (کلیِ
ّبيي کِ دس ػشاػش طَل  هبّیبى (کلیِ آلا ٍ ؿَگ قضل
ثبؿٌذ)، هیؼگَسًَع ٍ  يخَد ثِ يکذيگش هتّصل ه
ّبی  ّبيي کِ دس قؼوت هبّیبى (کلیِ ثؼضي اص اػجلِ
قذاهي ٍ خلفي ثِ يکذيگش هتّصل ٍ دس قؼوت هیبًي اص 
ّبيي کِ  هبّیبى (کلیِ ثبؿٌذ) ٍ ػَصى يکذيگش خذا هي
ثبؿٌذ)  فقط اص قؼوت خلفي ثِ يکذيگش هتّصل هي
). دس هبّي 0102 ,irattaSثؼیبس هتفبٍت اػت (
ی کلیِ ثِ طَس  ّبی ػش ٍ ثذًِ ثخؾ ؿیشثت
ثَدًذ اهّب دس هبّیبًي  هبکشٍػکَپي اص ّن قبثل تفکیک
کوبى توبيض ايي دٍ  آلای سًگیي هبًٌذ هبسهبّي ٍ قضل
 itsoP( ثبؿذ ِ صَست هبکشٍػکَپي دؿَاس هيقؼوت ث
ػطح خبسخي ‌دس‌.)9991 ,itsavram hgideS dna
ی هبّي ؿیشثت ّوبًٌذ ديگش هبّیبى يک  کلیِ
صی هتـکّل اص ثبفت ّوجٌذ ػؼت ٍ يک ٍکپؼَل ػش
 ؿیشثت هبّيدس ‌سديف ػلَل هضٍتلیبل هـبّذُ ؿذ.
هبًٌذ ثیـتش هبّیبى تلئَػت، ػش کلیِ ؿبهل ثبفت 
ّبی قشهض ٍ ثبفت لٌفَئیذی ثَد  ی گلجَل تَلیذ کٌٌذُ
بى الاػوَثشاًؾ، دس حبلي کِ دس خٌغ ًشِ هبّی
ؿیوشاّب ٍ هبّیبى اػتخَاًيِ اثتذايي هبًٌذ هبّیبى 
ّب قؼوت قذاهي کلیِ ٍظبيف  خبٍيبسی، گبسّب ٍ ثَفیي
. طجق هـبّذات .دػتگبُ تَلیذ هثلي سا ثش ػْذُ داسد
ّبی  هیکشٍػکَپي دس ايي پظٍّؾ، ٍػؼت ثبفت
ّبی قشهض ٍ ػفیذ دس  ی گلجَل ػبص تَلیذکٌٌذُ خَى
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ػش) ًؼجت ثِ ثخؾ خلفي (ثذًِ ٍ دم) ثخؾ قذاهي (
کلیِ ثِ ٍضَح ثیـتش ثَد اهّب ثیي تشاکن ايي دٍ ثبفت 
داسی  ّبی ثذًِ ٍدم کلیِ، تفبٍت هؼٌي دس ثخؾ
ی هبّي ؿیشثت  هـبّذُ ًـذ. ثٌبثشايي ثخؾ ػش کلیِ
ػبص  ًیض هبًٌذ ػبيش هبّیبى اػتخَاًي داسای ًقؾ خَى
ايي هطلت ثب ثبؿذ کِ  (لٌفَپَيتیک ٍ ّوَپَيتیک) هي
)،  0102 ,.la te zizA-ledbAهبّي تیلاپیب (
ٍ کپَس هؼوَلي ) ,najiF )0102هبّي کبًبل  گشثِ
دس هبّي ؿیشثت   هطبثقت داسد. ))1102 ,arednoK
ًؼجت ثِ  کلیِ تشاکن ثبفت لٌفَئیذی دس ثخؾ خلفي
ّبی قشهض ثیـتش  ی گلجَل ػبصِ تَلیذ کٌٌذُ ثبفت خَى
س هبّي ؿیشثت ّوبًٌذ ديگش ّبی قشهض د ثَد. گلجَل
ای ثیضَی دس هشکض  ؿکل ٍ داسای ّؼتِ هبّیبى ثیضي
ی صسد هبيل  ثَدًذ. هلاًَهبکشٍفبطّب کِ حبٍی سًگذاًِ
ایِ هلاًیي دس ػیتَپلاػن خَد ّؼتٌذ ثِ  ثِ قَُْ
ػبصِ  ّبی خَى ّبيي دس هیبى ػلَل صَست کبًَى
ی هبّي ؿیشثت هـبّذُ گشديذًذ. دس حبلي کِ  کلیِ
ی ػبلوًَیذّب ثِ صَست  ّب دس ثبفت کلیِ ػلَل ايي
ی هبّي  دس کلیِ‌.))2991 ,nimAپشاکٌذُ ٍخَد داسًذ 
ّبی ديگش هبّیبىِ آة ؿیشيي  ؿیشثت ّوبًٌذ کلیِ
ّبی کلیَی هـبّذُ گشديذ. تؼذاد  خؼوک
ّبی کلیَی دس ثخؾ خلفي ًؼجت ثِ ثخؾ  خؼوک
ی هبّي ؿیشثت ثیـتش ثَد، دس حبلي کِ دس  ػشِ کلیِ
هبّي، غبصهبّي،  چٌذ گًَِ اص هبّیبى هبًٌذ قَسثبغِ
 )1102 ,.la te itavvoroM( هبّیبى ػَصى
گلَهشٍل ٍخَد  ديَدٍىّبی  ّیؼتشيَّیؼتشيَ ٍ گًَِ
ّب ثِ خَثي ػشٍقي  ًذاسد. دس هبّي ؿیشثت گلَهشٍل
دس حبلي کِ ػشٍقي ؿذى گلَهشٍل دس  ثَدًذ  ؿذُ
ثبؿذ  يتش ه ّبی دسيبيي ضؼیف خیلي اص تلئَػت
). ثش خلاف هبّي dna lehcstneH  1891 ,reglE(
ؿیشثت دس هبّیبى ديگش هبًٌذ لاهپشی، گلَهشٍلِ 
هشکّت (گلَهَع) کِ فبقذ کپؼَل ثَهيِ هـخّص 
خَاس ثِ صَست  دس هبّي کپَس ػلف ، ٍخَد داسد.اػت
، iiraccan resnepicAثَدُ ٍلي دس هبّي  خبت دػتِ
). قطش 5991 ,.la te idlataC(ثبؿذ  چٌذلَثي هي
ّبی هختلف هبّیبى  ّبی کلیَی دس گًَِ خؼوک
ّب  هتفبٍت اػت. دس هبّي ؿیشثت قطش ايي خؼوک
آة ؿیشيي ثضسگ ثَد دس  ّوبًٌذ هبّیبى اػتٌَّبلیيِ
یشيي حبلي کِ هبّیبى دسيبيي ًؼجت ثِ هبّیبى آة ؿ
ّبی  دس گًَِتشی داسًذ. ٍ  ّبی کَچک گلَهشٍل
قبل اص يک هحیط ثِ هحیط ی اًت ّبلیي دس دٍسُ يَسی
 ,fednartsOثبؿذ ( ديگش (آة ؿَس ٍ ؿیشيي) هتغیّش هي
ّبی کلیَی دس  ی قطش خؼوک . هیبًگیي اًذاصُ)0002
ی هبّیبى ؿیشثت ثب ّن  ّبی ػش، ثذًِ ٍ دم کلیِ ثخؾ
داسی ًذاؿت. ّوچٌیي هیبًگیي تؼذاد  اختلاف هؼٌي
ّبی کلیَی دس ثخؾ خلفي (ثذًِ ٍ دم)  خؼوک
ايي هبّي ًؼجت ثِ ثخؾ ػش ثِ طَس  ی کلیِ
داسی ثیـتش ثَد. ايي تفبٍت حبکي اص آى اػت  هؼٌي
ی هبّي ؿیشثت ثیـتش اص ثخؾ  کِ قؼوت خلفي کلیِ
دفؼي تـکیل ؿذُ اػت دس حبلي کِ قؼوت قذاهي 
ػبص  کلیِ داسای ثخؾ دفؼيِ کوتش ٍ هشاکض خَى
ثبؿذ. کِ ايي ًتبيح ثب هطبلؼبت هـبثِ  ثیـتشی هي
 ,.la te itavvoroMخَاس ( ؿذُ هبًٌذ کپَس ػلف اًدبم
ّبی  ی صيبدی هطبثقت داسد. دس ثشّسػي تب اًذاصُ )0102
ّبی ادساسی دس هبّي  هیکشٍػکَپي، ثخؾ گشدًي لَلِ
ؿیشثت هـبّذُ گشديذ، دس حبلي کِ ايي قؼوت دس 
ؿکلاى ٍ  ؿکلاى ٍ آصادهبّي هبّي ثؼیبسی اص ؿگ
، هبّي ػبسگبػَم هبّیبى، اػجک دسيب ّوچٌیي ػَصى
ّبی پَؿـي ايي ثخؾ  ٍ غبصهبّي ٍخَد ًذاسد. ػلَل
دس هبّي ؿیشثت ّوبًٌذ ػبيش هبّیبًي کِ داسای 
هبّي دسيبيي ٍ  ی گشدًي ّؼتٌذ هبًٌذ گشثِ قطؼِ
ای  ّبی هکؼّجي تب اػتَاًِ صسد ، ؿبهل ػلَل هبّي دم
ی  کَتبُ ٍ ػیتَپلاػن ثبصٍفیلي ثَد ٍ ّؼتِ
  4891 ,odnEبػذُ قشاس داؿت (ّب دس ق ؿکل آى ثیضي
ّب،  ايي ػلَل دس ػطَح سأػيِ). arumiK dna
 ).)8991,sewaDّبی صيبدی ٍخَد داسد  هیکشٍکشک
ی ًضديک ًیض دس هبّي  ی پیچیذُ قؼوت اٍّل لَلِ
 صسد هبّي دسيبيي ٍ هبّي دم ؿیشثت هبًٌذ گشثِ
ّبی  ػلَل .)4891 ,arumiK dna odnE( هـبّذُ ؿذ
ای ثلٌذ  ّبی اػتَاًِ ؿبهل ػلَل پَؿـي ايي قؼوت
ای ٍ  ی قبػذُ ثب ػیتَپلاػن ائَصيٌَفیلي خفیف، ّؼتِ
 arumiK dna odnE(ی هؼَاکي هـخّص ثَد  لجِ
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ّب ّوبًٌذ هبّي  ػیتَپلاػن سأػي ايي ػلَل .)4891
ًؼجت ثِ  )0102 ,.la te itavvoroMخَاس ( کپَس ػلف
ت ّبی ساثط ًیض دس قؼو تش ثَد. ػلَل قبػذُ سٍؿي
فَقبًيِ ثبفت پَؿـيِ ايي قطؼِ هـبّذُ ؿذ. ثش خلاف 
ّب ٍ ػپشهبّیبى  هبّي ؿیشثت، ايي قطؼِ دس کَػِ
ؿٌبػي  ی هـخّص اص ًظش ػلَل ِهتـکّل اص دٍ ًبحی
ی  ی ًضديک دس ّوِ ی پیچیذُ . قؼوت اٍّل لَلِاػت
داساى ثِ خض هبّیبى اػتخَاًي ثذٍى گلَهشٍل  هْشُ
. ػولکشد اصلي ايي )0002 ,fednartsOٍخَد داسد (
). )9002 ,.la te kcnarFّبػت  قؼوت ثبصخزة يَى
ثٌبثشايي ٍخَد ايي قؼوت دس هبّي ؿیشثت ثیبًگش ايي 
اػت کِ ثِ دلیل فـبس اػوضی کنِ هحیط صيؼت ايي 
هبّي (آة ؿیشيي) ٍ ٍسٍد آة فشاٍاى ثِ ثذى، هقذاس 
ّبی  ؿَد کِ دس ًتیدِ يَى صيبدی ادساس تَلیذ هي
ؿَد، کِ  ّبی ادساسی هي ّوشاُ آى ٍاسد لَلِ صيبدی ثِ
قؼوت دٍم  ّب ثبصخزة ؿًَذ. قذاسی اص ايي يَىثبيذ ه
ی ًضديک دس هبّي ؿیشثت ّوبًٌذ  ی پیچیذُ لَلِ
هبّي دسيبيي  ػبيش هبّیبى ٍاخذ ايي قطؼِ هبًٌذ گشثِ
ای ثلٌذ، ػیتَپلاػن  ّبی پَؿـي اػتَاًِ داسای ػلَل
ؿکل هشکضی ٍ  ثیضي ی کبهلاً ائَصيٌَفیلي، ّؼتِ
ی هؼَاکي  صسد لجِ ٍ هبًٌذ هبّي دم ی هؼَاکي ثَد لجِ
 arumiK dna odnE(ثِ خَثي تـخیص دادُ ؿذ 
سًگ ائَصيٌَفیلي ؿذيذی کِ ػیتَپلاػن  .)4891
گیشًذ،  ّبی پَؿـي ايي قؼوت ثِ خَد هي ػلَل
ّبی هتؼذّد ٍ  تَاًذ ثِ دلیل ٍخَد هیتَکٌذسی هي
ّب ثبؿذ  ؿّحي ثبلای آىفؼبلیت هتبثَلیکي ٍ تش
ی  ی پیچیذُ ). قؼوت دٍم لَلِ9002 ,.la te kcnarF(
داساى  ّبی هْشُ ًضديک ثِ خض هبّیبى دس ػبيش سدُ
ٍ يکي اص ػبختبسّبی  )0002 ,fednartsOٍخَد ًذاسد (
ّب  ی تلئَػت سػذ دس ّوِ ًفشٍى کِ ثِ ًظش هي
هـتشک ثبؿذ ّویي قطؼِ اػت. قؼوت هیبًي 
ی هبّي ؿیشثت ًیض ّوبًٌذ  سی دس کلیِّبی ادسا لَلِ
 )0102 ,.la te itavvoroM(خَاس ( هبّي کپَس ػلف
هـبّذُ ؿذ، دس حبلي کِ دس ثؼیبسی اص هبّیبى 
ّب، ػپشهبّیبى ٍ ؿیوشاّب ايي  دسيبيي اص قجیل کَػِ
ّبی پَؿـي ايي قؼوت دس  قؼوت ٍخَد ًذاسد. ػلَل
تب  خَاس هکؼّجي هبّي ؿیشثت هبًٌذ هبّي کپَس ػلف
ای کَتبُ ثب ػیتَپلاػنِ کبهلاً ائَصيٌَفیلي ٍ  اػتَاًِ
 te itavvoroMی هؼَاکيِ هـخّص ثَدًذ ( فبقذ لجِ
 arumiKٍ  odnEايي دس حبلي اػت کِ  )0102 ,.la
ايي قطؼِ سا ائَصيٌَفیليِ  ، ػیتَپلاػن4891 دس ػبل
ی  ی ديؼتبل ًیض دس کلیِ خفیف گضاسؽ ًوَدًذ. قطؼِ
ذ ثؼیبسی اص هبّیبى آة ؿیشيي ٍ هبّي ؿیشثت ّوبًٌ
 ,fednartsOثشخي اص هبّیبى آة ؿَس هـبّذُ ؿذ (
ّبی دسيبيي لَلِ  ). دس حبلي کِ دس تلئَػت0002
تش ؿذُ يب تحلیل سفتِ اػت  ديؼتبل کَتبُ
ٍ دس هبّیبًي اص قجیل  ))9591,awagO
ّب  سایهبّیبى ٍ هَ ، پبفشّب، خؼجِفَسهغ ای فيَل
ثشخلاف هبّي ؿیشثت  ذاسد.ی ديؼتبل ٍخَد ً قطؼِ
ی ديؼتبل ؿبهل دٍ ثخؾ  دس لاهپشی قطؼِ
ّبی پَؿـي ايي  خَسدُ ٍ هؼتقین اػت. ػلَل پیچ
ای  قؼوت دس هبّي ؿیشثت هبًٌذ ػبلوًَیذّب اػتَاًِ
ی ثَد  ا ؿکلِ قبػذُ ی ثیضي کَتبُ ٍ ٍاخذ ّؼتِ
ّب ّوبًٌذ هبّي کپَس  . ايي ػلَل))2991 ,nimA
ی  فبقذ لجِ )0102 ,.la te itavvoroM(خَاس  ػلف
هؼَاکي ثَدًذ ٍ ػیتَپلاػن آًْب ًیض هبًٌذ ػبيش 
هبّي دسيبيي ثِ سًگ ائَصيٌَفیلي  هبّیبى هثل گشثِ
 .)4891 ,arumiK dna odnE(خفیف هـبّذُ ؿذ 
ی  سػذ دس ّوِ س ديگشی کِ ثِ ًظش هيػبختب
ّبی  شک ثبؿذ، لَلِّب اص خولِ ؿیشثت هـت تلئَػت
کٌٌذُ دس  ّبی خوغ دس اطشاف لَلِ .کٌٌذُ اػت خوغ
ای  هبّي ؿیشثت ّوبًٌذ ػبيش هبّیبى، ثبفت هبّیچِ
صبف ٍ ثبفت ّوجٌذ ٍخَد داؿت. طجق هـبّذات 
ّبی  ی هبّي ؿیشثت، دس ثیي ػلَل هیکشٍػکَپيِ کلیِ
ّبی خبهي ٍ ساثط  کٌٌذُ، ػلَل هدبسی خوغ پَؿـيِ
خَاس  هـبّذُ گشديذ کِ ثب هبّي کپَس ػلف
هطبثقت داسد. ثش خلاف  )0102 ,.la te itavvoroM(
صسد ٍ  هبّي ؿیشثت، دس هبّیبًي هبًٌذ هبّي دم
ّبی پَؿـيِ ايي  هبّي، دس ػطَح سأػيِ ػلَل قَسثبغِ
 dna odnE(ّبی کَتبُ ٍخَد داسد  قطؼِ، هیکشٍٍيلي
ثش اػبع ًتبيح حبصل اص ايي  .)4891 arumiK
 ی هبّي ؿیشثت ثِ لحبظ آًبتَهي ٍ پظٍّؾ کلیِ
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تفبث ًَِگ بث يػبٌؿ ُداًَبخ نّ یبّ  دَخ ی
هسَپک(،دساد تْثبـه یدبيص ّذح بت )ىبیّب بح سدل ي
 سبتخبػ صا شگيد ىبیّبه صا یسبیؼث بث ِؼيبقه سد ِک
 ييا .تػا سادسَخشث يتٍبفته يکيطَلَفسَه ٍ يتفبث
تٍبفت يه بّ  تؼيص طیحه بث قثبطت لیلد ِث ذًاَت
ػا شث بي ٍ )ييشیؿ ةآ سد تؼيص( ىذث لکؿ ٍ مشف عب
.ذؿبث ُذؿ دبديا 
 
‌:ینادردق‌و‌رکشت شيذقت ٍ عبپػ تتاشه ىبگذٌؼيًَ
 يـٍّظپ مشتحه تًٍبؼه ُصَح صا اس ؾيَخ شکـت ٍ
.ذًساد يه ملاػا صاَّا ىاشوچ ذیْؿ ُبگـًاد 
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Abstract: 
At this study, kidneys of 10 normal fishes have been studied macroscopic and 
microscopically. The kidneys were collected by autopsy and tissue samples were sectioned by 
routine paraffin embedding and stained by H&E and PAS. Macroscopic observation showed 
that the kidney in Barbus grypus situated in the ventral region of vertebral column. The 
kidney could be divided into; head, body and tail portions according to their relative position. 
Microscopic studies showed that the kidneys consisted of excretory portion and 
hematopoietic-lymphoid tissues. Anterior portion of kidney (head) had more Hematopoietic-
lymphoid tissues than the posterior portion (body and tail). Hematopoietic-lymphoid tissue 
consisted of cells which were found in different stages of development to blood cells. 
Excretory portion of kidney parenchyma consisted of renal corpuscle and urinary tubules. In 
microscopic section of glomerulus, endothelial and mesangial cells and nucleated red blood 
cells were seen. The number of renal corpuscles in the posterior portion of kidney was more 
than the anterior portion significantly, while there was no significant difference between the 
average diameter of renal corpuscles in the head, body and tail portions of kidney. Urinary 
tubules consisted of neck segment, proximal tubule (first and second portion), intermediate 
segment and distal segment. The collecting ducts were situated after the distal segments. No 
significant difference was observed in the measured parameters between the males and 
females fishes in this study. Based on the results of this study, the kidney of Barbus grypus is 
very similar to other species of the family Cyprinidae, histologically and anatomically. 
 
Keywords: Barbus grypus, Histology, Kidney 
 
 
 
Table 1: The diameter and number of kidney corpuscle in the head, body, and tail of Barbus 
grypus. 
Figure 1: Microscopic structure of the head of the kidney of the Barbus grypus (H & E). 
Arrow 1: Loose connective tissue. Arrow 2: A mesothelium cell layer. 
Figure 2: Microscopic structure of the hematopoietic tissue of the kidney of the Barbus 
grypus (H & E). Arrow 1: Hematopoiesis tissue producing white blood cells. Arrow 2: 
Hematopoiesis producing red blood cells. Arrow 3: Sinusoidal capillary. Arrow 4: A number 
of kidney tubules. 
Figure 3: Microscopic structure of the hematopoietic tissue of the head of the kidney of the 
Barbus grypus (H & E). Arrow 1: Mature red blood cell. Arrow 2: Immature red blood cell. 
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Figure 4: Microscopic structure of hematopoietic tissue in the head of the kidney of the 
Barbus grypus (H & E). Arrow 1: Lymphoblast. Arrow 2: Lymphocyte. 
Figure 5: Microscopic structure of hematopoietic tissue of the whole kidney of the sweet and 
sardine fish (H & E). Melanoma macrophage focal points that are the site of accumulation of 
macrophages containing melanin-brown yellow pigments. 
Figure 6: The microscopic structure of the body of the kidney of the Barbus grypus (H & E). 
Microscopic structure of the urinary tract (white arrow) and diffuse lymphoid tissue among 
them (black arrow). 
Figure 7: The microscopic structure of the kidney body in the body of the kidney of the 
Barbus grypus (H & E). Arrow 1: Separated epithelium of the renal capsule. Arrow 2: 
Visceral epithelium of the renal capsule (podocyte cells). Arrow 3: Nucleated red blood cell. 
Arrow 4: mesangial cells. Arrow 5: Urethral space. 
Figure 8: Microscopic structure of the body of the kidney of the Barbus grypus (H & E). 
Arrow 1: The kidney duct urine. Arrow 2: The kidney duct. 
Figure 9: Microscopic structure of the cervical part of the urinary tract in the body of the 
kidney of the Barbus grypus (H & E). Cubic shells are visible to short cylinders with elliptic 
cores (arrows 1), basophilic cytoplasm (arrow 2), and toothbrush edges (arrows 3). 
Figure 10: The microscopic structure of the inferior part of the close-fitting tube in the whole 
body of the kidney of the Barbus grypus (H & E). Long cylindrical cells with a spherical or 
elliptical nucleus (arrows 1), a brilliant eosinophilic cytoplasm (arrow 4), a toothbrush edge 
(arrows 3), and an articular cell (arc 2) are visible. 
Figure 11: Microscopic structure of the second part of the complex tube in the H & E kidney 
body section. Relatively long and fully eosinophilic cylindrical coated cells with oval nuclei 
centered on most (arrow 1), with connective cells (arrow 2) and marked toothbrush edges 
(arrows 3). 
Figure 12: Microscopic structure of the middle portion of the urethra, the body of the kidney 
of the Barbus grypus (H & E). The cubic and broadly-spaced cells are highly eosinophilic 
with a central elliptic nucleus (arrow 1) and shorter interface cells (arrows 2) among them. 
Figure 13: Complex distant tube microscopic structure, H & E kidney body section. 
Relatively short cylindrical coated cells with a bright acidophilic cytoplasm (arrow 3), the 
elliptical nucleus, which is more in the base (arrow 1), and the interface cells (arrow 2), are 
noteworthy. 
Figure 14: Microscopic structure of a collecting duct, the entire tail section of the Barbus 
grypus fish (H & E). The pseudo-cladding tissue comprises basal cells (arrows 1), cylindrical 
cells (arrows 2), and brightly shaped jug cells (arrow number 3) that are located on a 
connective tissue (arrow 4) and several layers of smooth muscle cells (arrows 5). , Visible. 
Figure 15: Microscopic structure of thyroid follicles in the H & E kidney body section. The 
surrounding cells of the follicle (arrow 1) and the colloidal substance (arrow 2) are visible 
inside the follicle. 
Figure 16: Microscopic structure of the urinary tract in the kidney fish body section of the 
Barbus grypus (PAS). The base membrane (1) and the toothbrush edge (2) are well 
characterized in the urinary tract. 
Figure 17: The microscopic structure of the kidney body in the body of the kidney of the 
Barbus grypus fish (PAS). The base membrane is well distinguishable between the 
glomerular cells (tip of the arrows). 
Figure 18: Microscopic structure of the collecting duct, the tail section of the whole fish of the 
Barbus grypus (PAS). The PAS reaction has produced a massive mist color in the mucus 
shells (tip of the arrows). 
 
